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Інформаційна карта проекту 
 
Назва номінації Оздоровчо –екологічний напрям 
Назва проекту «Здоровим бути – модно!»! 
Назва ВНЗ, факультету, спеціальності 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, факультет 
філологічний 
Прізвище ім’я по батькові автора Концограда Марія Павлівна 
Контактні дані (поштова адреса, 
мобільний телефон) 
marykont51@gmail.ru 
моб. 096 870 70 52 
Географія проекту м. Тернопіль 
Цілі і задачі проекту 
Цілі проекту: 
- Проведення анкетування серед 
студентства на тему здоров’я. 
- Поширення серед студентів як 
найбільше корисної інформації про 
здоровий спосіб життя. 
- Навчити їх та подати приклад  
здорового способу життя.  
Основне завдання проекту: 
-Покращити стан здоров’я студентів, 
від чого покращиться їхня успішність 
та самопочуття. 
Короткий зміст проекту 
Соціальний проект спрямований 
оздоровлення стуленіт; покращення 
їхнього стану здоров'я; поширення 
інформації про здоровий спосіб життя; 
популяризація цієї ідеї та 
прищеплення любові до здоровго 
способу життя 
Терміни виконання проекту 3 місяці 
Бюджет проекту 
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